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( A . )  bérlet 15. szám.
november hó 18-án csütöriökön:
R endező: Ferenczy. S Z E M É L Y E K :
Dulszkiné — —  —
Duiszki, a férje 
Zbiskó, Dulszkiék fia 
Hessza \






Színhely: Egy vidéki város. Idő j lenkor.
Juljasevicsné, Duiszki u n o kahuga—  — 
Egy lakó, Dulszkiék házában — — 
Hanka — — — —  — —
Tadrakovné, mosónő, H anka keresztanyja
Hahnel Aranka 
G yöngyi Jolán. 
Gazdy Aranka. 
Szilágyi Berta.
■yT8 r 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi 
H  P  U  # páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I — V ll-ik sorig 2 kői. 40. fii ér
"“ V i j  l & L k .  y j j j__xil-ig^ 2 kor. XII [—XVII-ig 1 kor. 60 f. Erkélyül és 1 20 fill. Állóhely (emeleti) 80.
fill. D iák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Előkészületben:
Vigyázz a nőre. Bohózat 
Falusi id ill. Életkép. 
Tüzimádók. Szinmü. 
Tilos a csók. Operette.
Újdonságok.Pénztárnyitás d. e .9—l^feráigésd. u.3 - 5  óráig. E s ti  pénztárnyitás órakor.
Reprisek:
Szókimondó aszonyság  
Hők harcza. Vígjáték. 
Pártütők Vígjáték. 
Koldus diák. Operette. 
Hajdúk hadnagya. Op.
S8SF F érfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
1 kezdete T^öralíor.
H B T X M Ü S O B :  Szombaton: Hanka. Komédia. (C). Vasárnap d. u. Dollárkirálynő. Operett®. Este:___Tüske­
rózsa- Óperette. Újdonság.  * 
Folyó szám 46. Holnap, november hó 19-én pénteken
HANKA.
CB) bérlet 15. szám.
Komédia.
Hedreczen az. kir4 város könyvnyomda-vállalata. 1909. 
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
1  r»*Q  n  eret
helyrajzi szám : Ms S zín  1909
B-B
